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литораль баренцева моря преимущественно представлена фукусовыми во-
дорослями, в том числе Fucus distichus. они составляют основу литоральных 
фитоценозов, имеют важное экологическое и практическое значение. на жиз-
недеятельность фукоидов, на их морфофизиологическое состояние, безусловно, 
оказывают влияние внешние факторы. азот, являясь биогенным элементом, слу-
жит неотъемлемым компонентом для поддержания нормальной жизнедеятель-
ности водорослей. однако минеральный азот – один из основных компонентов 
сточных вод, и на сегодняшний день практически нет информации о пороговых 
концентрациях данного вида загрязнения, а также о возможных последствиях для 
физиологии морских гидробионтов.
гидрохимическое загрязнение прежде всего сказывается на метаболизме во-
дорослей и их продукции. но не менее сильное воздействие гидрохимическое 
загрязнение оказывает на морфологию и физиологию макрофитов. особый ин-
терес и актуальность представляет изучение реакции макрофитов на воздействие 
загрязнения по физиологическим параметрам.
цель работы – исследование влияния метаболитов F. distichus, выделяемых 
в среду, на устойчивость водорослей к повышенным концентрациям азота в воде.
Задачи:
– проанализировать влияние различных концентраций азота на скорость ро-
ста F. distichus; 
– выявить изменения фотосинтетического аппарата под воздействием мине-
рального азота.
материалы и методы. для проведения работы с литорали бухты белокамен-
ная кольского залива были отобраны 20 растений F. distichus в возрасте около 
3 лет (5–7 ветвлений). для проведения эксперимента использовались прозрачные 
сосуды объемом 3 л. культивация водорослей проводилась в течение 4 недель 
с постоянной барботацией среды при температуре 8 °с и солености воды 30 ‰ 
без смены воды. на каждый вариант было взято по 5 растений F. distichus при 
концентрациях нитратного азота 2,5, 10 и 25 мг/л, что соответствует превышению 
концентрации нитратов в водах кольского залива в 50, 200 и 500 раз. по данным 
н. в. барышниковой с коллегами концентрация нитратного азота в поверхност-
ных водах бухты в течение всего года не превышает 0,05 мг/л [1]. контрольные 
образцы культивировались в морской воде без добавления нитратов. на протяже-
нии эксперимента у фукоидов измерялась масса, длина, определялась продукция 
водорослей кислородным методом при помощи оксиметра. в конце эксперимента 
у исследуемых образцов F. distichus было выявлено содержание хлорофиллов «а» 
и «с» по традиционной методике с использованием спектрофотометра, в качестве 
растворителя применялся 96 %-й этанол. также было определено содержание су-
хого вещества каждого экспериментального таллома (гост 26185-84). 
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Результаты и обсуждения. в результате исследований получено, что на про-
тяжении эксперимента абсолютная скорость роста длины и массы снижается у 
всех исследуемых образцов. наибольшее снижение скорости роста у водорослей, 
культивируемых при максимальной концентрации нитратного азота. отмечено 
повышение содержания сухого вещества при увеличении концентрации азота, 
что согласуется с литературными данными [2].
расчет коэффициента фотосинтетической эффективности (кфэ) показал, что 
в трех вариантах эксперимента скорость потребления кислорода была выше ско-
рости его образования. у водорослей, культивируемых при концентрации нитра-
тов 2,5 мг/л, в начале и в середине эксперимента кфэ был выше единицы, что ука-
зывает на преобладание фотосинтеза над дыханием даже в отсутствие смены воды. 
содержание фотосинтетических пигментов у водорослей, культивируемых 
при концентрации нитратов 2,5 мг/л, в три раза выше, чем у растений в других 
вариантах эксперимента.
таким образом, содержание нитратов в морской воде в концентрации 2,5 мг/л 
снижает влияние собственных метаболитов на жизнеспособность F. distichus, а в 
концентрации 25 мг/л – усиливает.
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summary. Nitrogen is the biogenic element of algae, including Fucus dictichus. 
Mineral nitrogen is one of the components of wastewater. Today, virtually no information 
about the minimum concentration of this kind of pollution and reaction of macrophytes 
on the impact of pollution on physiological parameters.
Purpose – study of the influence of metabolites F. distichus, excreted in the 
environment on the sustainability of algae to elevated nitrate concentrations.
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введение. стерины – липидные компоненты мембран, отвечающие за ее теку-
честь, поэтому изменение их количества может приводить к изменению ее свойств, 
например к увеличению стресс-толерантности растений. ключевым этапом 
